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В статье описываются особенности организации образо­
вательного процесса и результативность деятельности уча­
щихся на уроках литературы в условиях организации образова­
тельного процесса в старшей школе на основе индивидуальных 
учебных планов.
Главной задачей индивидуального плана является соз­
дание условий для перехода от освоения учебных про­
грамм к конструированию индивидуального образова­
тельного маршрута, проектированию индивидуальной об­
разовательной программы, прогнозированию результатов 
в соответствии с личностно значимыми для него профес­
сиональными предпочтениями.
Возможность определения старшеклассниками соб­
ственного образовательного маршрута, отраженного в ин­
дивидуальных учебных планах способствует формирова­
нию профильной компетентности -  готовности приобре­
тать и использовать знания, которые необходимы для про­
фессионального самоопределения и самореализации лич­
ности. Она формируется на старшей ступени обучения и 
развивается только в том случае, когда основным объек­
том проектирования содержания становится уже выбран­
ная старшеклассником профессия. В связи с этим на уро­
ках гуманитарного цикла (истории, обществознания, пра­
ва, мировой художественной культуры) профессиональ­
ные пробы, социальные практики и формирование позна­
вательной самостоятельности и активности учащихся при­
обретает особую актуальность из-за непрерывного увели­
чения объёма научной информации и процесса быстрого
«старения» знаний. И поэтому остро встаёт необходимость 
формирования умения и навыков самообразования уча­
щихся, развития ими способностей самостоятельного при­
обретения знаний, быстрого реагирования на все новые 
изменения жизни.
Форма обучения по индивидуальным учебным планам 
в большей степени способствует проявлению ориентиро­
ванных на индивида (личностно значимых) качеств лич­
ности, таких как самодеятельность, самоидентификация, 
креативность, информационная культура, и проявлению 
социально ориентированных (социально значимых) ка­
честв: коммуникабельность, готовность к командной рабо­
те, толерантность. Причиной этого факта является высо­
кая мотивация старшеклассников на получение необходи­
мых именно ему знаний, умений для получения специаль­
ного образования и его продолжения после школы по уже 
выбранным специализациям. Кроме того, немногочислен­
ный состав профильных групп дает большие возможности 
для педагога и обучаемых в использовании разнообразных 
средств и технологий обучения. Кроме того, сама организа­
ционная предметно-поточная система обучения, развивает 
у учащихся умения проектирования собственного времени, 
чувство ответственности и самоанализа.
В области содержания обучения основные направления 
в работе педагога заключаются в изучении глобальных тем 
и проблем, междисциплинарный характер изучения учеб­
ного материала, интеграция тем и проблем, решение задач 
проблемного характера, формирование культуры мышле­
ния и исследования через проектную деятельность.
Разработка индивидуальных учебных планов привела к 
осознанию чрезвычайно важной идеи, что стандарт обра­
зования может быть обеспечен различными путями, вы­
бор пути зависит от особенностей конкретного обучающе­
гося, а сама образовательная программа, обозначая инди­
видуальный маршрут продвижения школьника в образо­
вании, ориентирует учителя на поиск наиболее благопри­
ятных условий, способствующих достижению учеником
образовательных результатов; разработки и реализации 
необходимых видов педагогической помощи ученику.
Можно утверждать, что индивидуальный учебный 
план выполняет функцию прогнозирования для старше- 
классника -  «Я выбираю предметы для изучения»; инди­
видуальная образовательная программа выполняет функ­
цию проектирования для старшеклассника -  «Я состав­
ляю программу образовательной деятельности» и, нако­
нец, индивидуальный образовательный маршрут констру­
ирует образовательную деятельность -  «Я определяю, в ка­
кой последовательности, в какие сроки, какими средства­
ми будет реализована образовательная программа». Та­
ким образом, реализация индивидуального учебного пла­
на направлена не только на развитие старшего школьника, 
но и на успешное самоопределение личности.
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